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「災害時におけるペット救援」に関する予備的考察
都市規模の違いからみた住宅型有料老人ホームの設置状況と入居者特性
大型病院における融合型補助セラピ ：ー融合型医療サービスの一例
大学生の学年ごとにみる学習活動と学習意欲の関係
スクールカウンセラーによる行動論的再登校支援
伝統的道徳教育における福祉思想について
4年制大学における保育士・幼稚園教諭養成の課題
わが国の母子家庭に対する施策の性格と課題
発達障害の臨床的に類似した認知・行動特性に関する判別的アセスメント
方向感覚質問紙が測定してきたもの
介助場面における障がい者と介助者間の権限の譲受に関する研究
中心市街地の伝統は継承されるのか
学生の生活習慣改善を意図した行動変容技法による介入の効果
質問－応答関係能力に向上が認められた広汎性発達障害の一例
聴覚障害を持つ高齢者の認知機能測定
特別支援教育における教員と言語聴覚士との連携
ラット無毛部皮膚より単離したメルケル細胞の大コンダクタンスCa2+ 依存性Ｋ＋電流
米胚芽発酵ギャバ（GABA）エキス末入りパンの作製
通学手段別に見た大学生の日常生活活動量の比較
トリクロロアセトイミデート法による糖鎖
核リボソームDNA，internal transcribed spacer 2 region (ITS2)領域の塩基配列による
　Ephedra sinica関連Ephedra属植物の系統解析
患者シミュレータにより再現された薬物誤投与・病態変化シナリオの動画教材の作成
たいまつ米胚芽発酵液のヒト免疫応答に与える作用
ネパール産プロポリスの成分研究
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